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ABSTRACT
Investigasi bidang gelincir tanah longsor telah dilakukan di kawasan Geumpang-Meulaboh, Desa Lancong, Kabupaten Aceh Barat.
Dengan menggunakan metode resistivitas konfigurasi Wenner-Schlumberger. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai
resistivitas semu bawah permukaan dan pemodelan 2-D resistivitas bawah permukaan, serta melakukan interpretasi data pola
struktur perlapisan bawah permukaan di Geumpang-Meulaboh, Aceh Barat. Akuisisi data pada penelitian ini dilakukan
menggunakan Supersting R8IP dengan 2 lintasan dengan panjang lintasan nya 140 meter dengan 2/5 meter spasi elektroda.
Pengolahan data menggunakan Software Res2dinv. Hasil interpretasi menunjukkan bahwa pada lokasi penelitian terdeteksi
beberapa litologi. Struktur bawah permukaan yang terdapat pada kawasan tersebut terdiri dari lempung dan lempung pasiran yang
menyebar secara lateral. Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data pada daerah tersebut, bidang gelincir terdapat pada lintasan
line 1 pada ketinggian di posisi 127 meter pada jarak elektroda 0-50 meter dengan resistivitas 40-100 â„¦m. juga dapat dilihat bahwa
terdapat bidang gelincir pada lintasan line 2, tetapi hanya terdapat amblasan karena terintrusi air.
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